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Mongolia on Regulation of Foreign Investment in Business Entities 












































































　進出企業にとって重要になっている環境影響評価法（Law of Mongolia on 




























（１）ウハーホダク（Ukuhaa Khudag ＝ UHG）鉱区：鉱業権者は Energy 




（２）東ツァンキ（Tsanki）鉱区：鉱業権者は Erdenes Tavan Tolgoi社（ETT 




（３）西ツァンキ鉱区：国、すなわち Erdenes MGL が所有。この鉱区を、国
際コンソーシアムと共同開発を予定して交渉中で、日本企業も関心を
－１６２－




























３２　MCS は、立志伝中の現会長 J. Odjargal が１９９３年に設立。急成長し、多くの産業にグルー


















　・ER Rail LLC：ウハーホダク（UHG）から中国国境の Gashuun Sukhait 
までを結ぶ鉄道の基本構造の建設と管理を担当予定で、２００８年設立。


















UHG から Gashuun Sukha までの２４５の舗装道路が完成したとされるが、
われわれが訪ねた２０１２年夏当時、所々で分断していて、盛んに補修工事が進
められていた。














































　現在の Oyu Tolgoi は、地名でもあり（因みに、オユトルゴイとは‘宝
物の丘’の意味である）、プロジェクトでもあり、就中パートナーシップで




　１９９６年：Magma Copper 社の地質技師がポーフィリーカッパ （ー斑岩銅鉱
床）の存在を確認。Magma Copper はその後世界最大の資源会社 BHP ビリ
トンに吸収される。














　２００３年：IM 社は、２％の NSR 権利を取得するため、BHP に３７百万ドル
を支払った。
　２００４－２００５年：IM 社は、２００４年に１００百万ドル、２００５年に９５百万ドルを投






















　　＊協定の当事者：モンゴル政府、IMMI、Rio  Tinto  International 
Holdings Ltd.３６



















３６　その後２０１０年末、Rio Tinto は Ivanhoe に３７億 US$ を支払い、１３カ月以内に Ivanhoe 株式
４９％を取得するとの条件で操業権を取得することで両者が合意した。現在の権益状況は、
Turquoise Hill Resources（Rio Tinto ５１％所有）が６６％、モンゴル政府３４％になっている。
廣川満哉「アジア資源国における資源政策と開発動向」JOGMEC ２０１２．１１セミナー配布資
料：http://mric.jogmec.go.jp/kouenkai_index/2012/briefing_121101_4.pdf
３７　OT LLC の HP、http://ot.mn/en/media/fact-sheets 参照。
────────────
が希望の持てるモデルケースとなるような政策と運営がより重要である。

















































































































　マタド村の E. Tumurbaatar 村長によれば、環境裁判により、マタダ村は











































































































１６．ER 社の説明資料：Energy Resources LLC, 2012.
１７．The Oyu Tolgoi Project (2012), Building A Bright Future For Mongolia.
１８．Oyu Tolgoi (OT) Project, Technical Report, June 2010.
　　http://www.ivanhoemines.com/i/pdf/IDP10_June062010.PDF
１９．OT LLC / Reports (HP), http://www.ot.mn/en/en/reports
２０．OT investment agreement, 
http://open-government.mn/download/OyuTolgoiInvestmentgreement.
pdf
２１．The future of copper and gold in Asia
http://www.ivanhoe-mines.com/i/pdf/IDP_Presentation.pdf
２２．Oyu Tolgoi Socio Economic Impact Assessment, 2009
http://www.ot.mn/sites/default/files/reports/Oyu_Tolgoi_Socio_Econo
mic_Impact_Assessment_2009_ENG.pdf
－１７９－
